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Munculnya berbagai macam pasar modern yang menyediakan berbagai 
macam kebutuhan masyarakat di setiap daerah saat ini berkembang dengan pesat. Di 
setiap sudut daerah pada suatu kota banyak dijumpai toko / pasar swalayan yang 
berfungsi sebagai tempat berbelanja juga dapat difungsikan sebagai tempat hiburan. 
Dalam memilih tempat belanja, konsumen biasanya tertarik karena adanya diskon, 
harga yang terjangkau dan pilihan produk yang lengkap dan beragam. Untuk 
memprediksi perpindahan tempat belanja dapat dilihat dengan analisis menggunakan 
rantai markov. Rantai Markov mempunyai sifat bahwa kejadian di masa lalu tidak 
mempunyai pengaruh pada kejadian masa yang akan datang apabila kejadian saat ini 
di ketahui. Selain memprediksi, dapat juga dicari steady statenya. Kondisi steady 
state digunakan untuk mengetahui hasil jangka panjang. Dari hasil penelitian 
menunjukan bahwa Swalayan Ada adalah tempat belanja yang banyak diminati 
konsumen karena harga yang lebih terjangkau, adanya diskon, pilihan produk lebih 
lengkap dan adanya undian berhadiah. 
 


































 Occurencs of various kind of modern market that provide a variety of people 
needs in each region is growing rapidly. At each corner of the area in a city founds 
many shops or supermarkets that serves as shopping center and functioned as 
entertainment in chossing shopping center, consuments are usually interested 
because of the discount, reasonable prices and complete product selection and 
variety. Movement prediction of shopping center can be viewed with Markov chain 
analysis. Markov chain has property that case in the past doesn’t have influence at a 
case in the future if care at present is know. Besides predicting, Markov chain can 
find condition of steady state. Condition of steady state is used to knowing long 
range result. Result of the observation show that Swalayan Ada is the most 
consuments demand shopping center because the reasonable prices, discount, 
complete product selection and lotterie. 
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1.1. Latar Belakang 
Persaingan dunia industri yang semakin pesat saat ini mendorong setiap 
badan usaha untuk mampu bersaing dengan mengedepankan produk berupa  
barang atau jasa yang ditawarkannya. Pengadaan berbagai macam produk atau 
barang pada suatu pasar sangat mempengaruhi perilaku konsumen untuk mau 
mendatangi dan membeli barang yang terdapat dalam pasar tersebut. Keinginan 
konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi satu alasan yang 
kuat untuk membeli produk atau barang yang dibutuhkan dalam kehidupan 
sehari-hari(Kasali, R., 1998). 
Munculnya berbagai macam pasar modern yang menyediakan berbagai 
macam kebutuhan masyarakat di setiap daerah saat ini berkembang dengan 
pesat. Di setiap sudut daerah pada suatu kota banyak sekali dijumpai toko / 
pasar swalayan yang berfungsi sebagai tempat berbelanja juga dapat 
difungsikan sebagai tempat hiburan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pasar 
swalayan yang didalamnya banyak terdapat tempat hiburan seperti bioskop, 
fitness center, dan café. Fasilitas yang terdapat di dalam pasar swalayan sangat 
mempengaruhi minat masyarakat untuk mau mendatangi pasar swalayan  
tersebut. Produsen pun tidak tinggal diam menanggapi fenomena tersebut. 
Setiap pasar swalayan mempunyai strategi masing-masing untuk dapat 
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mengembangkan usahanya sehingga para konsumen bersedia datang ke tempat 
tersebut (www.google.com-Jurnal perilaku konsumen). 
Survey terhadap pasar sangat diperlukan perusahaan untuk mengetahui 
selera konsumen serta pola konsumsi konsumen terhadap produk atau jasa 
yang nantinya dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
konsumen dalam memilih produk atau jasa sehingga perusahaan dapat 
mengatur strategi pemasaran di masa yang akan datang untuk meningkatkan 
tingkat laba (keuntungan) bagi perusahaan. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam memilih produk atau jasa 
adalah suatu sikap yang dapat menentukan pemilihan produk / jasa dengan 
atribut yang melekat pada produk atau jasa tersebut. Untuk menentukan 
beberapa atribut tersebut maka perlu diadakan survey terhadap konsumen, 
atribut mana yang lebih diprioritaskan oleh konsumen sehingga perusahaan 
mampu membaca / mengetahui keinginan konsumen dan selera 
konsumen(Swasta, B., 2000). 
Rantai Markov yang bertujuan untuk menentukan keputusan optimum 
yang dapat memaksimumkan ekspektasi pendapatan dari proses yang 
mempunyai state terbatas ataupun yang tidak terbatas dapat digunakan untuk 
mengetahui pembagian pasar pada  masa  yang akan datang dengan 
berdasarkan variabel masa sekarang dengan didasarkan sifat-sifat  masa lalu 
yang dilakukan dengan pengamatan terhadap kondisi sistem  yang diamati 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain). 
Konsep Rantai Markov baru diperkenalkan sekitar tahun 1907, oleh 
seorang ahli matematika Rusia bernama Andrei A. Markov (1856-1922). 
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Model ini berhubungan dengan suatu rangkaian proses dan kejadian. Rantai 
Markov adalah proses stokastik dimana kejadian pada masa lalu tidak 
mempunyai pengaruh pada kejadian di masa yang akan datang apabila kejadian 
saat ini diketahui (Kurkani, V.G., 1999). Rantai Markov biasanya digunakan 
untuk mempelajari perilaku jangka panjang atau jangka pendek dari suatu 
proses stokastik. 
Teknik ini dapat digunakan  memperkirakan perubahan - perubahan di 
waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis tersebut di waktu 
yang lalu. Teknik ini dapat juga digunakan untuk menganalisa kejadian-
kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis(Subagyo dkk, 1995). 
 
1.2. Permasalahan 
Permasalahan dalam tugas akhir ini adalah memprediksi perpindahan 
tempat belanja di masa yang akan datang dengan menggunakan rantai Markov. 
 
1.3. Pembatasan Masalah 
Dalam Tugas Akhir ini pembahasan yang dilakukan dibatasi pada hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Objek dalam penelitian ini adalah pasar modern di kota Semarang antara 
lain Swalayan Ada, Hypermart Java Mall, Matahari Simpang Lima, 
Carrefour DP Mall, Mall Ciputra. 
2. Untuk Swalayan Ada yang diambil sampel yaitu pada konsumen yang 
berbelanja di Swalayan Ada Banyumanik dan Swalayan Ada Siliwangi. 
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3. Konsumen yang diambil sampel adalah konsumen yang berbelanja bulanan. 
4. Dalam penelitian ini unit sampelnya adalah konsumen yang berbelanja. 
5. Data yang digunakan adalah data yang diisi dengan lengkap. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen 
dalam memilih berbagai macam tempat berbelanja. 
2. Mengetahui perpindahan tempat berbelanja. 
3. Memprediksi perpindahan tempat berbelanja dimasa yang akan datang. 
4. Mengetahui dari masing-masing tempat berbelanja apakah konsumennya 
cenderung tetap, berkurang atau meningkat. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada tugas akhir dengan Judul “ Aplikasi Rantai 
Markov dalam Menganalisis Perpindahan Tempat Belanja (Studi Kasus pada 
Konsumen yang Berbelanja di Pasar Modern Kota Semarang)” adalah terdiri 
dari 5 bab, yaitu: Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, 
permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika 
penulisan. Bab II Teori Penunjang, yang berisi matriks,  proses stokastik, 
konsep dasar rantai Markov, rantai Markov waktu diskrit, distribusi steady 
state, uji validitas dan reliabilitas.  Bab III Metodologi Penelitian yang meliputi 
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sumber data, populasi dan sampel, metode pengolahan data dan bagan 
pengolahan data. Bab IV berisi Hasil dan Pembahasan, meliputi tentang uji 
validitas dan reliabilitas, matriks peluang transisi dari rantai Markov, prediksi 
perpindahan tempat berbelanja, analisis peluang steady state. Bab V berisi 
Penutup yang terdiri dari kesimpulan. 
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